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Medienpädagogik mit mobilen Endgeräten: Ziele 
gesetzte Ziele: 
• Strategischer Prozess in den Büchereien Wien 
• Koordiniertes Angebot mit Qualitätsstandards 
• Vielfalt in der Vermittlungsarbeit garantieren 
 
 
erklärte Zielgruppen: 
• Kinder 
• Jugendliche 
• interkulturelle Arbeit 
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Tablets: wie und warum 
• 11/2016: Ankauf von 5 x iPad, 15 x Acer 
• 12/2017: Ankauf von 10 x Acer 
 
• Zentrale Verwaltung 
• Dezentrale Verwendung 
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Maßnahme der Personalentwicklung: 
Medienwerkstatt der Büchereien Wien 
 
• technisch 
• didaktisch 
• externes Fachwissen 
• exklusiv 
• praxisnah 
• kreativ 
• anregend (Spaß!) 
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Medienwerkstatt: Ablauf 
• Dauer: 6 Monate 
• Einmal monatlich 2,5 h 
• 12-14 KollegInnen 
• Nachhaltigkeit garantieren 
• Derzeit 2. Durchgang 
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Medienpädagogik: Herausforderungen 
• Datenschutz 
• Interne Verwaltung der Geräte 
• Infrastruktur 
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Medienwerkstatt: Ergebnisse 
• (Literatur)quiz 
• Actionbounds 
• Feedbackschleifen 
• Filme über Bibliotheksnutzung 
• Interaktive Bibliothekseinführung 
• Stop Motion Literaturprojekt 
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Medienwerkstatt: Weiterentwicklung 
intern: 
• Interaktiver Wissensaufbau und Ideenausbau  
• Fachkenntnis aktuell halten 
 
extern: 
• Weitere Zielgruppen 
• Neue Formate 
 
technisch: 
• Programmierroboter Blue-Bots derzeit in Testphase 
• Augmented Reality in der Bibliothek 
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Projekt: Lesen 4.0 (QR-Code Ralley) 
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Film ab! 
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